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This Project is presented as Master´s Thesis (18 ETCS) to qualify for the title of Master in Industrial Engineering. It describes the 
design process of a complex communications system of an artificial satellite for space.
This system will be part of a new generation of an artificial satellite which will cover government communications in a secure 
way, so that its main function will be to facilitate the exchange of emission and reception information with the planet Earth.
The Project begins with a preliminary analysis of the radiant antennas, based on the radiofrequency designs made by a team of 
telecommunications engineers specialized in radiofrequency.
Then, the mechanical requirements to make the designs according to the client's needs will be specified.
Once the approach is made, the mechanical designs of the antenna radiating chains that will be implanted in the artificial satellite 
will be completely described. Also, the manufacturing drawings with all the manufacture information will be available with the 
aim that a specialized workshop can manufacture them.
Finally, an alternative is proposed as future developments. This model will fully comply with all the requirements of the client and 
so, it will be the closest model to go to space.
Antenna Radiating Chain, Mechanical Design, Satellite, Space.
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El presente proyecto se presenta como Trabajo de Fin de Máster (18 ECTS) para optar al título de Máster en Ingeniería Industrial. 
En él se describe el proceso de diseño y desarrollo del conjunto de componentes de un sistema complejo de comunicaciones de 
un satélite artificial a nivel espacial.
Este sistema formará parte de un satélite artificial de nueva generación que cubrirá las comunicaciones gubernamentales de 
forma segura, por lo que tendrá como función principal facilitar el intercambio de información de emisión y recepción con el 
planeta Tierra. 
El proyecto comienza con un análisis preliminar de las antenas radiantes que se van a llevar a cabo, partiendo de los diseños de 
radiofrecuencia realizados por un equipo de ingenieros de telecomunicaciones especializados en radiofrecuencia. 
A continuación, se especificarán los requisitos mecánicos para realizar los diseños de acuerdo a las necesidades del cliente.
Una vez hecho el planteamiento, se describen por completo los diseños mecánicos realizados de todo el sistema que completa 
las cadenas de antenas radiantes que se implantarán en el satélite artificial y se dispondrá de los planos de fabricación con toda 
la información necesaria para poder fabricar dichos conjuntos en un taller especializado.
Finalmente, se propone una alternativa como futuros desarrollos de manera que cumplan por completo con todos los 
requerimientos del cliente, siendo este modelo el más próximo al de vuelo.
Cadena de Antena Radiante, Diseño Mecánico, Satélite, Espacio
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Proiektu hau Master Amaierako Lan (18 ECTS) bezala aurkezten da Industria Ingenieritzako Masterreko titulua eskuratu ahal 
izateko. Honetan, satelite espazial baten komunikazio sistema konplexu baten osagai multzoen diseinuaren deskribapena egiten 
da.
Sistema hau teknologia berriko satelite espazial baten parte izango da, gobernu komunikazioak modu seguruan aurrera 
eramateko. Beraz, Lurrarekin informazio trukaketa izango du funtzio nagusia.
Hasteko, egin behar diren irradiatze-antenen aurretiazko analisi bat egingo da, erradiofrekuentzian espezializatutako 
telekomunikazio ingeniari talde batek egindako erradiofrekuentzia diseinuetatik abiatuz.
Jarrain, diseinu mekanikoa aurrera eramateko kontuan hartu beharreko baldintzak adierazten dira, bezeroaren nahien arabera.
Behin planteamendua eginda, satélite artifizialean ezarri behar diren irradiatze-antena kateen sistemaren diseinu mekaniko 
osoaren deskribapena egiten da. Gainera, lantegi espezializatu batean antenak fabrikatzeko informazio guztia biltzen duten 
fabrikazio planoak eskuragarri izango dira.
Azkenik, etorkizunerako garapen gisa, bezeroaren eskakizun guztiekin bat etortzen den eredu bat proposatzen da, espazial 
hegaldirako prestatua egongo den eredua izango baita.
Irradiatze-Antena Katea, Diseinu Mekanikoa, Satelitea, Espazioa.
